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RESUMER
Normalmente los libros de texto ofrecen ejemplos alejados de la realidad del alumno.
Sin embargo, en nuestro pueblo, seguramente tenemos cerca ejemplos reales que nos sirven
para la comprensión de un concepto, de un proceso. Debemos pues aprovechar aquellos recursos
a nu estro alcance: trincheras de carretera, canteras, materiales de construcción en casas,
comercios, etc .
En este sentido, un grupo de profesores hemos elaborado una serie de fichas didác-
ticas que pretenden recoger aspectos geológicos diversos que ofrece nuestro entorno inmediato.
En sintesis, a partir de una documentación previa y de las visitas a la zona elegida
con el apoyo de mapas, material fotográfico y esquemas, estas fichas incluyen los siguientes
apartados: introducción, tipo de interés, situación geográfica, acceso, objetivos, contenidos,
observaciones y actividades.
De este trabajo hemos seleccionado algunos ejemplos.
ABS'IRACT
Usually, text books offer a variety of instances for away from our students reality.
Nevertheless, in our own town we surley have close actual examples that xould be used for
the understanding of a concept or a process . We should therefore , take advantage of those
resources at hand e.g. road trenches, quarries, building materials in houses , shops, etc.
In this sense , we as a team of teachers have made up a set ofteaching cards which
try to gather the various geological aspects of sour inmediate environment.
Summarizing, begining with an inj.tial documentation plus visits to the chosen area
with the help of maps, photographic material and sketches, these teaching cards include the
following sections: introduction, interest patterns, geographical situation, entry, objecti-
ves, contents, notes, activities.
We' have chosen some examples from this papero
INTRODUCCION
En el campo, las estructuras geoló-
gicas no tienen mucho que ver con las imáge-
nes preformadas en e l alumno a partir de
los esquemas y explicaciones "de pizarra"
por parte del profesor.
Normalmente los libros de texto
ofrecen ejemplos alejados del alumno: ejem-
plos de otros paises o regiones. Se utilizan
esquemas, diapositivas, fotografias del
libro o mapas, casi exclusivamente (aunque
no se debe negar su ayuda en el proceso
de a prendi za j e ) . La Geologia se convierte







situación no es ajena a noso-
(los profesores), en muchos
expertos en la interpretación
del paisaje; asi, nos hemos asombrado (en
nuestras salidas para el desarrollo de
este trabajo), al contemplar los numerosos
volcanes del Campo de Calatrava, que éstos
no son ahora grandes montañas que escupen
fuego entre explosiones, sino reposadas
lomas cuviertas de vegetación. En ellos,
sin embargo, se encuentran coladas, frag-
mentos de basalto, bombas volcánicas, etc.,
que nos permiten deducir el tipo de vulca-
nismo o la evolución del edificio volcáni-
co.
En nuestro pueblo, en nuestra
ciudad, podemos tener cerca ese ejemplo
real que necesitamos para la comprensión
de un concepto, de un proceso, por ejemplo:
los cortes del terreno (trincheras) a ambos
lados de una carretera, descubren todo
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un mundo de estratos. pliegues. fallas.
discordancias. f6siles. horizontes edAficos.
ma s a s rocosas •.•.
- Concretar la 10calizaci6n.
- Realizar una descripción.
- Elaborar esque as claros y sencillos.
- Tomar diapositivas y fotografias.Sin embargo. de igual manera que
una obra en la carretera hace aflorar gran
va r i ed ad de estructuras geo16gicas. otras
i ni cia t i va s humanas pueden hacerlas desapa-






- Aproximar al alumno a su entorno inme-
d iato.
- Mostrar ejemplos concretos de estructu-
ras y procesos geológicos.
- Conocer puntos de i nt e r é s geo16gico
en la comarca.
- Es timular el traba jo de grupo.
- Pr omover e l desarrollo de actitudes
de respe to y protecci6n a partir del
contacto con el medio.
- Desa r rol l a r técnicas de trabajo en
Geolog i a .
- Anima r a l o s profesores a l a s salidas
de c ampo .
- Denuncia r l a des trucc i6n del patrimonio
geo16gico.
METODO DE TRABAJO
a ) Docume nt aci6n:
Con su l t a de bibliografia sobre la comar-
c a :
Au nque en la bibliografia general
no sea po s ible encontrar muchos datos
sobr e la regi6n en concreto. si es
posible acceder a inf or ma c i 6n particular
en un ive r sid ade s . C.E.P .• Comunidades
Au t 6 nomas, e mpresa s mineras. e tc. En
e l los e xisten publicaciones , tesinas •...
que pueden apor tar datos o sugerir
zona s de i nt e r é s .
- Consu lta de mapas geológicos y topogrA-
fi cos .
- Tener en cuenta si se pueden o s e
deben recoger uestras (procurando
evitar la destrucci6n de las estructu-
ras geo16gicas).
Es interesante tener en cuenta
si el lugar elegido e s accesible con vehl-
culo (en ocasiones. es imposible aparcar
en los lados de la carretera o es peligroso
cruzarla o detenerse. por ejemplo).
Conviene también realizar un esqu-
ma claro de acceso al lugar. pues los puntos
de i n t e r é s pueden tener dificil locali-
zaci6n.
VOLeAN DE LA YEZOSA (A)
I NTRODUCCION: El volcAn de la Yezosa es
uno de los que mejor conservan su morfologla
en toda la regi6n vol c Ani c a .
TIPO DE INTERES: Vo l c An i c o .
SITUACION GEOGRAFICA: En las cercanlas
de la carretera C-415 direcci6n Almagro-
Moral a unos 4 Km. de Almagro (FIGURA 10).
ACCESO: Queda explicado en las FIGURAS
1 y 7.
A.-VOLCAU DE LA YEZOSI\.- __ -:
Hoja 1:50000, n 2785
FIGURA 7.- Local1zac16n ge ogrAfica del Vol-
cin d e la Yezosa.
OBJETIVOS:
1.000 2.000 3.000 4.000 MItrot
h~~ . _ .~. ' 1
- Conta cto con personas cercanas a la
Geo logia de campo. posiblemente en
l o s propios seminarios y departamentos.
b) Situaci6n e n los mapas de l o s puntos
de inte r é s conoc idos previamente: personal-
mente por e l profesor. mediante informaci6n
aportada por personas de l a zona (geólogos.
campesi nos.. .. ). mediante consulta biblio-
gr Afica.
c ) Visita a las zonas elegidas. y:
1.000 500 o
tJ:tJ1J .... s s
- Concepto de volcAn.
- Tipos de volcanes.
Materiales arrojados
piroclastos. coladas.
por el volcAn :
bombas. etc.
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FIGURA 1.- Esquema de acceso al volcán de la Yezosa.
Actualmente e l vo l cán de la Yezosa
se en cuentra en explo tación para la extrac-
c i ón de áridos.
l a par te s uper i or de la col ada , l a parte
i nt erna s e enfr ia más lentamente produ ciendo
el mi s mo efec to que en e l ca so an terior,
y , el diaclasado produce l a disyunc ión
col umnar.
Gracias a la cantera se observan
en corte fresco l a s estructuras an terior-
men t e descritas. Sin embargo, no es menos
cier t o que s e es tá produciendo la destruc-
c i ón pau la t ina de l ed if i co vol cá nico .
- La es t r uctu r a en f orma de "corteza
de pan" de l os ma t e r i a l e s .
- La disyun ción co l umnar .
OBSERVACIONES : En és t e un edif icio de tipo
mixto , en e l que obs e r vamo s un co no piroclás -
t í co de l que pa r t e hacia el S-W un a gr a n
colada ( a l te rada por l a meteorización quimi-
ca de l agua de lluvia t omande un color oc r e),
que en corte fre sc o, pr e s ent a un color gris
os cu ro .
En la zona di s tal, l as colad as ,
cuya l ongit ud s upe r a l os 3 km. tienen di syun-
c i ón columnar.
En l os depósi to s pi roclásticos ,
el aca rcavami e nt o es pa t ent e , ya que l os





entre los depósitos de
En i nteresante estudiar l a est ruc -
t ur a en " cort eza de pan " de l as bombas vol-
ca n1ca s , debid o a l a r e tracc i ón que s e produ-
ce a l i rse enf ri ando la part e inte r na de
la bomba vo l cánica af ec t ando a l a par t e
ext e r na que ya se encuent r a enfriada.
co lor ación
nos i nfo r ma
ex plos i vos .
b ) La zona explotada .
a) La zona i nt ac t a del vol c án .
ACTIVI DADES:
- Clasi ficac ión de los materiales arro-
j ados por el volcán.
- Descripción de alguna bomba vol cán i ca
(realización de dibujos).
- Dibujo de la sección de alguna de
las paredes de la cantera, en la zona
de piroclastos.
- Realización en detalle de un esquema
sobre la disyunc ión columnar.





depós i tos son
una fase hidro-
La s vac uo1a s de l os
est án r elle na s por ca rbonatos ,
por sus tonos cla r os , est os
de bidos a la pr ec i pi t ación de
t e r mal.
La dife r ente
ni vele s pi r oc1ás ticos
l os distint os ep i so dios
El mismo e fect o se produce en l as
colada s que a l ca nza n grandes e s pe so r es ,
a l pr oduci r se un enf r iamient o rápido de
c) Las coladas y disyunciones co-
l umnar e s .
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En las zonas próximas a la casa
de la Pos ad i lla hay campos de cult i vo y
pastos . A medid a qu e nos vamos ace r cando
a l a l agun a , ap a r ec e n manch as de vege t ación
tlpicamente mediter r ánea , de3taca ndo las
e nc i na s que de f i ne n muchos pa isa jes de
l a provincia .
juncos ,
c ambios
En el borde la l a laguna ab unda n
algas , e t c. , influidos por l os
de nive l estacionale s en el agua .
VOLCAN DE LA POSADILLA O DE FUERTILLEJO (B)
INTRODUCCION : Es éste, uno de los volcanes
que presenta una mayor espectacularidad
deb ido al t amaflo del cráter y a su actual
oc upa c i ón por una l agun a .
TIPO DE INTERES: Volcánico . Paisa jlstico .
SI TUACION GEOGRAFI CA: Al su r de l a localidad
de Valverde , en e l pa r eaje denominado Laguna
de Fuentillejo ( FIGU RA 10) .
ACCESO: Queda expl icad o en l a FIGURA 9 . ante
aves .
La f auna es
nosostros cone j os,
r i c a , apa r ec í.endo
pe rdices y ot ras
n . -VOLc~r DE LA POS~DILLA
Hoja 1:50000, n Q784
FIGURA 9.- Localización geográfica del Volcán
de la Posadilla.
Es fácil obse rvar, co n la ayuda
de pri smát i cos, di ve r s as anátidas en l a s
época s en la s qu e l a laguna t i e ne agua
s ufici e nte .
ACTI VIDADES :
- Clasificación de l edificio vo l cánico .
- Realizaci ón de un esquema de l volcán
l ocal izando l a s dos co l adas.
- Cálculo , co n la ayuda de l mapa topo-
grá fi co , de l as di me ns i one s de la
lagun a .
- Real izac i ón de un cor te topog r á fico
de la zona qu e i nc l uy a e l volcá n .
- Planteamient o de hi pótes is sobr e la
ausencia de mat e r iales piroc lá st i cos .
OBJETIVOS :
- Observar l a morfologla de la caldera
explosiva .
- Cl asificar e l ed i f ic i o volcánico .
- Averiguar de forma apr oxi mada las di men-
siones de la ca lde r a y su origen .
- Obs ervar l a di versidad an imal y vege t a l
ex istente en el hábit a t .
CONTENIDOS:
ESTRUCTURAS SEDIHENTARIAS (RIPPLES) EN
LAS CUARCITAS ORDOVICIAS DEL CERRO DE SANTA
ANA (C)
INTRODUCCION: Todos hemos podido obse rva r
alguna vez , al r e corr e r una playa , la exis-
tenc ia en la a rena de pequeñas ondu lac i ones
producidas por el viento y e l agua . Son los
RIPPLES o Rizadu ras . Es t os pue den f ormarse
t ambién en medios fluviales y l ac us t res .
- Concepto de volcá n explosivo .
- Concepto de maar.
OBSERVAC IONES: El vo lcán de la Posadill a
es un edif icio de tipo ex pl os i vo.
En la zona objeto de e stud i o ,
se pue den obse r va r es tas estruc tura s s ed i-
mentarias que se f ormaron por "cor r i ent e s
ácueas " que actua ron r emode l ando e l f ond o
arenoso de un medio marino en e l que pred o-
minaban los ma teriales detrl ticos.
Su cráter e s el mejor r e pre s entant e
de f orma circula r de los estudiados, y s e
en cue nt ra r elleno de materiales de derrubi os
de alrededor.
TIPO DE INTERES: Sedimentológico .
SITUACION GEOGRAFICA: En la ladera S-W
del Cerro de Santa Ana (FIGURA 10) .
OBJETIVOS :
ACCESO : En la carretera nue va de ci rcunvala-
ción , j unto al antiguo depósito de agua
(FIGURA 8) .
encuentra ocupado
lo que se conoce
cir cular y a pro-
longitud en su
Ac tualmen t e s e
por una laguna, f ormando
como MAAR. Tiene forma cas i
ximadamente 500 met ros de
pa r t e má s larga.
Debido a su propia na t ura leza de l
vol cán , no hay piroclastos y sólo apa rece n
dos emisiones lávicas, hac ia el S- E que
se muestra en la trinchera de l a carretera
que une Puente Alarcos con Corra l de Calat ra-
va, y l a otra colada se s itúa hac ia e l nort e
en dirección a Valverde.
- Conocer "in si tu" la estructura s ed i -
ment aria de nomi nad a Ripple o Rizadura .
- Deduc ir el ori gen de l ambiente en
que se fo rma ron dicha s est ructura s
a pa rti r de la observac ión directa .
- -Deduc i r la dirección y sentido de
l as corr i en t e s que est uv ie ron a c t ua ndo.
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C.-RIPntES y E.-PLIEGUES
Hoja 1:50UOO, n 281 0
FIGURA 8.- Localización geográfica de los pu~
tos de observación de Ripples y
Pliegues.
- Diferenciar los dis t i nt os t ipos de
Ripples .
CONTENIDOS:
- Concepto de es t ra to .
Concepto de r oca sed i mentaria .
- Concepto de Ripple . Cl asi fi caci6n .
OBSERVACIONES: Haciendo un co rte transver sal
(co n un martillo de ge6logo) a un r ipple
se pueden ob se rva r:
- Lámina s de c recimiento (SETS), que
son una serie de líneas i nc linada s
casi pa ra l elas , que i ndi ca n hacia donde
crece el r i ppl e.
- Superficies de r eac t i va ci6n, que son
líneas que cortan a las an t eri ores.
Indican que , en un momen to dado, l a
corriente vari6 de velocidad t runcan do
el ripple (FIGURA 2).
En los planos de estrati fic aci6n ,
aparecen dos tipos de ripples principalmen-
te: longitudinales o rectos y de interferen-
c i a .
ACTIVIDADES:
- Recogida de un trozo de ripple inten-
tando dibu jar su secci6n, indicando
las láminas de crecimiento y las super-
f icies de reactivaci6n.
Dibu j o en planta de l os dis tintos
tipos observados.
DINAHICA FLUVIAL (D)
INTRODUCCION: Desde su nacimiento los ríos
discurren excavando su cauce adaptándose
a las zonas del terreno de minima resisten-
cia erosiva ta les como fallas o estratos
blandos.
En este caso, el río Jándula atra-
vi es a una zona de cuarcitas falladas forman-
do un desfiladero o garganta en su tramo
medio-alto .
TIPO DE I NTERES: Geomofro16gico-Fluvial.
SI TUACION GEOGRAFIC: En la carretera Mestan-
za - Hoyo , e ntre los Km. 27-28, desviaci6n
a l Moli no de Riofrío ( FI GU RA 10).
ACCESO: Para llegar al punt o concret o del
río en s u margen derec ha, es necesario
atravesar e l río Robledillo que confluye
en el Riofrío formando el río Jándula y
continuar por la margen derecha (FIGURA 5).
Otra posibilidad es recorrer el
río por su margen i zquier da part iendo del
Vado de l a s Ol i vas, entre los km. 28-29
( FI GURA 5 ).
OBJETI VOS:
- Observar la morfología de un tramo





D.-DI ! j ,'lj.!lC;;' .?LUVIltL .
Ho j~ 1 :500r.0 , n 2t 61
FIGURA 5.- Localización geográfica del punto
de observación de la Dinámica Flu-
vial.
f luvial medio-alto.
- Obs e rva r l a na tur aleza y granulomet ria :
a ) de los mat eri ales de los márgenes,
b) de los aluviones , c) de los bloques
desprendidos .
- Detectar las consecuencias de l a tecto-
nizaci6n del terreno .
- Localizar la presencia de pequeñas
marmitas de gigante.
- Observar el perfil transversal del
valle fluvial.
- Deducir qué ac c i 6 n predomina en este
tramo del rio .
CONTENIDOS:
baja temperatura: en la zona de contacto
con la roca caja el enfriamiento fue rápi-
do, y el cuarzo apenas cristaliz6, pero
si l o hizo en el centro ya que el enfria-
miento f ue más lento.
ACTIVIDADES:
- Dibujo de un canto rodado
huellas , caracteristicas de la
- Deducci6n de la formaci6n de
de gigante.
- Elaboraci6n de un corte topográf i c o
de la zona que incluya al r10.
- Reconstrucci6n de la evoluc i 6n de l
r10 hasta su estado actual teniendo
en cuenta: a) la litologia genera l
de la zona, b) estructura geo16gica
del terreno sometido a fuertes efectos
tect6nicos, c) l a gran capacidad erosi-
va del rio .
- Dibujo de la r ed hidrográfica de l a
zona a partir del mapa .
PLIEGUES ( E. F)
I NTRODUCCION: De todas las estruc turas
plegadas que aparecen en las trincheras
d e las carreteras hemos seleccionado algunos
e j e mpl os por ser de estudio sencillo. En
ellos son evidentes los elementos estructu-
rales, se clasificaci6n y los ma t e r i a l e s
que los const ituyen.
TIPO DE INTERES: Tect6nico-Estructura l .
Punto F . En e l corte de la trinche-
ra del ferrocarril (FIGURA 6).
FIGURA 6 . - Localizaci6n geográfica del punto
de observación de los pliegues.
F.-PL B GUES.
Ho j a 1 :50000 , n~ 807
carretera local
la altura del





ACCESO: Punto E. en el corte de la t r i nc he r a
que se enc~entra por deba jo del dep6sit o
de agua, en la carretera de circunva laci6n
(FIGURA 8).
SITUACION GEOGRAFICA : Punto E. En e l Ce rro
Santa Ana (Puertollano), en su ladera Sur
(FIGURA 10) .
En todo e l recorrido, la zona se
muestra a l tamente tecton1zada: fracturas ,
pliegues y micro f allas. En este sentido
se distinguen en l a s cuarcitas diques de
pe gmatitas intruyendo por los planos de
f r a c t ur a, no s e obs e r v a metamorfismo en
la roc a e nca j a nte porqu e el cuarzo , que
f or ma parte de l a pegma t i t a, int ruy6 a muy
- Erosi6n fluvial.
- Modelo fluvial con relaci6n a paisajes
tectonizados .
- Marmitas de gigante.
- Int r usi6n filoniana.
- Metamorfi smo de co ntacto .
En e s t e tramo del rio, abundan
cantos de cuarci ta de gran volumen, bien
r edond eados y con hue l l a s circulares o semi-
circulares , originadas por el choque de
unos bloques con otros (marcas tipicas del
modelado fluvial), prueba todo e llo de
que es un rio de alta energ1a.
En la margen del rio hay rocas
con marmitas de gi ga nt e , originadas por
turbulencia s que a r rastran cantos rodados
de l lecho (al chocar éstos con los mat eria-
l e s de cuarcita s e produc e n marcas de impac-
to circula r e s).
OBSERVACIONES : Llama poderosamente la aten-
c i 6 n el e nca j amiento de l r í.o , formando una
garganta o des fi lader o, debido a la fuerte
acci6n e r osi va.
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.0BJ ETlVOS :
- Observa r la morfologia de los materiales
plegados.
- Identificar los elementos estructurales
de los pliegues.
- Cl a s i f i c a r los pliegues según: el ángulo
interflanco , la inclinación del eje
del pliegue (1) , el buzamiento de l
plano axial.
- Rec onocer la naturaleza de los materia-
l e s pl ega d o s .
CONTENIDOS :
- Concepto de pliegue. Elementos de un
pliegue .
- Ti pos de pliegues. Criterios de clasifi -
c ac ió n .
- Gé ne s i s de l os plegamientos.
OBSERVACIONES : Punt o E. Este pliegue está
a s o c iado a una falla normal (FIGURA 3).
El pl a no de falla buza aproximada-
mente en tre 85 Q y 90 Q W.
El pliegue, según el ángulo inter-
flanc o, se clasifica como "suave"; según
l a i nc l i na c i ón del plano axial seria un
p l iegue "derecho a muy inclinado". Por su
pe r fi l transversal es un pliegue abierto.
te inclinado" y según el ángulo interflanco
es " suave" (FIGURA 4).
Los materiales plegados son cuarci-
tas ordovlcicas.
ACTIVIDADES:
- Dibujo de l as estructuras observadas ,
indicando sus elementos y las direccio-
nes de los esfuerzos que las han gener~
do.
- Reproducción mediante plastilina de
colores (que representen los estratos)
del proceso de formación de los plie-
gues y, en su caso, de l a falla .
- Comparación de los esquemas realizados
con los ejemplos del libro de texto .
CONCLUSION
En los ejemplos expuestos en el
traba jo, no ha sido nuestra intención desa-
rrollar objetivos, contenidos , actividades
de manera exhaustiva .
Hemos pretendido aportar sugeren-
cias meramente orientativas . No nos halla-
mos, por lo tanto, ante un trabajo "cerrado"
para el profesor o para el alumno, dirigido
a un grupo concreto o a un nivel determi-
nado.
Los materiales plegados son cuarci-
ta s y piza r r a s o r d ov i c i c as .
(1) Para determinar esta




Creemos que ha de ser el profesor
el que debe elegir, modificar, ampliar
todo aquéllo que esté en consonancia con
la realidad de sus alumnos y con sus necesi-
dades de programación.
Punt o F. Est e pliegue, según la
~ n c l i na c i ón del plano axial es "moderadamen-
Cl asific a c ión d e
Flenty ( 19 64) .
l os pliegues según Queremos resaltar la importancia
que para nosotros, tiene el método de traba-
jo ut ilizado: pensamos que puede ser válido
para cualquier comarca y para cualquier
profesor con deseos de descubrir y aprove-
FIGURA 3 . - Plie gue asociado a f all a e n el Cerro Santa Ana .
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FIGURA 4.- Pliegue (Carretera Alaadén-Guada~z).
char didáct icamente las estructuras geoló-
gicas que probablemente tendrá muy cerca.
d icha destrucción se encuentran relac i onadas
con la acción humana:
- Mina s a cie l o abierto.
- Const rucción de carreteras.
- Co l eccioni s Do desmedido.
- Deforestación, etc .
Por todo ello, en las sa l idas
al c a mpo , debemos respetar, e n la medid a
de l o posible, las estructuras exis te nt es,
sust ituyendo la recogida de muest ras po r
fotografias, esquemas en clasificaciones
"in situ" mediante guias de campo.
Nue s t r a será, e n l o s próx i mos cur-
sos, la tarea de v i si t a r y estudiar con
los alumnos las zonas e legidas, concre tando
y adaptando los contenidos, actividades,
etc. a nuestras propias necesidades y las
de nuestros alumnos.
Estamos convenc idos, dadas las
dificultades que existen en los centros
(y que ~odos conocemos y "sufr imos"): grupos
masificados, programas excesivamente densos,
etc., que ésta es una buena forma de abordar
los t e ma s geológicos para que resulten atra-
yentes y rentables de cara a conseguir unos
objetivos m1nimos .
Quizás, en un futuro




Estamos acostrumbrados a hablar
de protección de la naturaleza entendiendo
ésta como protección a vegetales y animales.
Para concluir no queremos
de mencionar la i mpor tanc i a que nos
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Sin embargo, ú l tima me nt e , ya se
oyen voc e s que denuncian la destrucción
paulatina de nuestro patrimonio geológico:
expolio de yacimientos fosiliferos, destruc-
ción de volcanes, estratotipos y pliegues,
e tc.
Desgrac iadamente, las causas de
* ARAÑA, V. Y LOPEZ , J . ( 1974 ). "Volcani smo :
Dinámi ca y petrolog1a de sus produc
tos". Ed . Istmo. pp. 31-86. Madr id-:-
* CORRALES, 1. et al. (1977). "Es t r a t í.grafda" ,
Ed. Rueda. pp , 364-368. Ma-
dr id.
